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RESUMEN EJECUTIVO 
Los instrumentos de gestión ambiental nos permiten hacer el seguimiento respectivo 
para el control y protección del medio ambiente, mediante las evaluaciones, 
supervisiones y fiscalizaciones ambientales, bajo la competencia de las 
municipalidades hacia los administrados dentro de su jurisdicción.  
La Municipalidad Distrital de Coporaque ha estado trabajando teniendo como base el 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2018.  
El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental es uno de los instrumentos de 
gestión ambiental, el cual está direccionado hacia la protección del medio ambiente, 
focalizando la protección de la calidad de aire, agua, suelo, flora y fauna.  
Teniendo como base lo citado, el objetivo del presente informe es implementar con 
instrumentos de gestión ambiental, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental elaborado para la Municipalidad Distrital de Coporaque. 
Para ello se lleva a cabo mediante la identificación de la problemática ambiental, 
evidenciar el problema o riesgo, identificar la unidad orgánica que ejerce funciones de 
fiscalización ambiental de acuerdo con el reglamento de organizaciones y funciones, 
establecer y describir el marco legal, evaluación del estado situacional, establecer los 
objetivos, programación de acciones y por último el registro virtual del plan anual de 
evaluación y fiscalización ambiental.   
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INTRODUCCIÓN 
El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un instrumento de gestión 
ambiental, el cual nos permite realizar la planificación y seguimiento de las 
actividades programadas anualmente en materia ambiental. 
La importancia de la implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, permite mejorar la calidad del medio ambiente, así como contrarrestar el 
cambio climático, el calentamiento global, contaminación de la calidad de agua, la 
contaminación de la calidad de aire, la contaminación del suelo, extinción de la flora y 
fauna de la zona. En este, también se programan actividades como: evaluación, 
supervisión y fiscalización ambiental y la aplicación de sanciones e infracciones 
administrativas. 
La Municipalidad Distrital de Coporaque, en función a su competencia como entidad 
de fiscalización ambiental EFA, viene implementando los instrumentos de gestión 
ambiental, pero de manera inadecuada, por lo cual, existe la falencia administrativa en 
la implementación y ejecución de los instrumentos de gestión ambiental como el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental dispuestas por el Ministerio del 
Ambiente y la validación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
En el capítulo I se describen las actividades principales de la institución 
Municipalidad Distrital de Coporaque, así como las actividades de las que se encarga 
la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, en este capítulo también 
se describe la visión y misión institucional, así como el organigrama. 
En el capítulo II se describe el diagnóstico situacional de la Municipalidad Distrital de 
Coporaque, importancia y la necesidad de contar con los instrumentos de gestión 
ambiental como el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental para la 
implementación, en las cuales se define los objetivos que tiene la institución como los 
resultados esperados. 
En el capítulo III se describe las definiciones sobre las bases teóricas de las 
metodologías o actividades a realizar en el presente informe, así como también se 
muestra los lineamientos que se requiere para una eficaz formulación del plan anual 
de evaluación y fiscalización ambiental, y la secuencia que se realiza para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente en la institución. 
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En el capítulo IV se describen las actividades realizadas dentro de la institución, los 
enfoques realizados en cada pasos y secuencia en la metodología propuesta, así como 
el alcance de acuerdo al nivel de cumplimiento, las cuales se pueden evidenciar con 
los entregables de las actividades que se realiza en la institución; posterior a ello se 
describe los aspectos técnicos como la metodología, técnicas, instrumentos, equipos y 
materiales utilizados en el desarrollo de las actividades; por último se detalla el 
cronograma y el proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales en 
forma general. 
En el capítulo V se describen los resultados finales de las actividades realizados, los 
logros alcanzados en la Dirección de Gestión Ambiental y Limpieza Pública, las 
dificultades encontradas dentro de la institución, los planeamiento de mejoras que se 
han propuesto para encaminar de manera eficiente la institución, las metodologías 
propuestas para el buen planeamiento y ejecución de actividades, así como la 
descripción de la implementación; finalmente se describe el análisis encontrado en la 


















ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
1.1 Datos Generales de la institución 
A continuación, se muestra los datos generales de la institución: 
a) Razón Social: Municipalidad Distrital de Coporaque - Espinar 
b) RUC: 20147419687 
c) Alcalde: Lic. Edilberto Companocca Checco 
d) Periodo: Gestión 2019-2022. 
e) Nivel de Gobierno: Gobierno Local 
f) Área de desempeño: Gestión Ambiental y Limpieza Pública 
g) Dirección: Plaza de armas s/n Coporaque – Espinar – Cusco 
h) Web: http://municoporaque.gob.pe/web/ 
i) Facebook: Municipalidad Distrital de Coporaque - Espinar 
La Municipalidad Distrital de Coporaque es el órgano de gobierno local promotor 
del desarrollo local con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines, siendo elementos esenciales del gobierno 
local, el territorio, la población y las organizaciones. El distrito de Coporaque con 
valores y conciencia ciudadana, aspira a tener una municipalidad con una gestión 
eficiente y eficaz fortaleciendo así la gobernabilidad en el territorio, para ello 
establecen los siguientes objetivos: 
Brindar servicios públicos de calidad que lleguen a todos los pobladores, con el 
propósito de cerrar brechas sociales, económicas y de infraestructura, 
contribuyendo así a mejorar los índices de desarrollo humano (IDH), reducción 
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y fortalecer la competitividad del 
distrito, mediante la promoción de la actividad agropecuaria, el afianzamiento 
hídrico, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del 




   
1.1.1 Ubicación Política 
País  : Perú 
Región : Cusco 
Provincia : Cusco 
Distrito : Coporaque 
 
Figura 1: Mapa de Ubicación. Tomada de «Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos», por 
Huillca. 2018, p. 9. 
1.1.2 Ubicación Geográfica 
Norte con las provincias de Chumbivilcas y Canas 
Sur con el Distrito de Suykutambo 
Oeste con la Provincia de Caylloma 




   
 
Figura 2: Mapa del distrito de Coporaque. Tomada del «Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental», por Sarmiento. 2019, p. 16. 
El distrito se encuentra ubicado en una altitud de 3942 msnm., entre las 
coordenadas geográficas 14°47´56” de latitud sur y a los 71°31´54” de longitud 




La población del distrito de Coporaque según el último censo del año 2017, 
tiene una población de 9627 habitantes, distribuidos en una densidad de 
6,15 hab/km
2
. En la actualidad Coporaque cuenta con 26 comunidades 
campesinas y 4 centros poblados
 
(1). 
1.2 Actividades principales de la Institución 
La Municipalidad Distrital de Coporaque como institución pública tiene por 
función la protección ambiental, que se realiza mediante la Dirección de 
Gestión Ambiental y Limpieza Pública que pertenece a la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Gestión Ambiental. 
1.2.1 Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental –DC/E-C. 
1.2.1.1 Definición 
La Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental es la 
encargada de desarrollar, administrar y ejecutar las actividades y 
proyectos de desarrollo económico y la protección de los 
recursos naturales, control y remediación de la contaminación 
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ambiental, acciones de prevención, atención inmediata y soporte 
a la recuperación dentro del marco de la gestión de riesgos en el 
marco de las políticas nacionales y regionales, asimismo se 
encarga del Área Técnica Municipal y Turismo. 
1.2.1.2 Responsable 
La Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, está 
a cargo de un funcionario con nivel de Gerente, quien depende 
jerárquica, administrativa y funcionalmente de la Gerencia 
Municipal. 




- Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el 
cumplimiento de las actividades concernientes al desarrollo 
agropecuario, promoción del turismo y artesanía, promoción 
de pequeña y micro empresa de comercio e industria, 
actividades extractivas y de transformación, de promoción 
empresarial, así como, planificar, coordinar, ejecutar y 
controlar la adecuada protección de la flora y fauna, a fin de 
mantener el equilibrio ecológico, a través de la preservación 
de los recursos vegetales y animales nativos, existentes en el 
territorio local, así como los estudios necesarios para su mejor 
conocimiento. 
- Proponer políticas de forestación y reforestación en las zonas 
de baja densidad forestal o para repoblar las zonas que carecen 
de bosques, con el propósito de lograr beneficios ambientales. 
- Proponer la política de iniciativas de empleo, de fomento 
productivo y atracción de inversiones, posibilitando el 
desarrollo local concertado. 
- Identificar las potencialidades y promocionar el desarrollo de 
las actividades económicas, a través de estudios técnicos 
viables. 
- Elaborar el Plan de Desarrollo Económico Local. 
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- Identificar y fortalecer las actividades económicas y productos 
estrella. 
- Proponer los planes para la promoción empresarial, el 
desarrollo de las actividades económicas, la defensa del 
consumidor, el incentivo al turismo y el control del 
cumplimiento de las normas Municipales. 
- Coordinar y concertar con organismos del sector público 
(industria, turismo, trabajo, etc.) y del sector privado la 
formulación y ejecución de programas y proyectos para la 
promoción del empleo y el desarrollo económico. 
- Planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
ejecución de proyectos de inversión pública de corte 
productivo, turístico y ambiental, conforme a la normativa 
vigente. 
- Efectuar acciones de administración, reglamento, gestión y 
control de programas de conservación, ampliación y 
explotación sostenible de los recursos forestales. 
- Proponer políticas preventivas o correctivas orientadas a la 
protección del suelo contra los agentes que causan su 
degradación. 
- Planificar, programar, coordinar, controlar el adecuado y 
racional uso del potencial hídrico de la zona. 
- Proponer políticas y lineamientos técnicos orientados a 
remediar la degradación ecológica generada por actividades 
extractivas y de otra índole. 
- Efectuar acciones de control de la contaminación ambiental, 
que permitan actividades de vigilancia y protección del medio 
ambiente orientada a evitar y controlar la polución de las 
aguas de los ríos y lagunas, del suelo y del aire. 
- Ejecutar y supervisar las actividades de limpieza pública de la 
población urbana, abarcando la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.  
- Programar y ejecutar acciones relacionadas con la regulación 
y el control de los procesos de disposición final de desechos 
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sólidos, líquidos y otros elementos que afecten las condiciones 
de vida de la población, la salud y el medio ambiente. 
- Promover la capacitación, sensibilización del sistema de 
abastecimiento de agua potable y sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial. 
- Planificación, ejecución, operación y mantenimiento de 
sistemas de saneamiento básico rural, de instalaciones para 
disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, desagüe pluvial, control de calidad del agua y 
control de focos de contaminación ambiental, en las zonas 
rurales. 
- Controlar, vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas, 
convenios, contratos, estudios y proyectos en materia 
ambiental, y sobre todo en el uso sostenible y responsable de 
los recursos naturales de la zona. 
- Diseñar, planificar y ejecutar los procesos de zonificación 
ecológica y económica del Distrito de Coporaque, así como 
los procesos de acondicionamiento territorial, en coordinación 
con la Municipalidad Provincial, la región y demás 
instituciones. 
- Participar en la formulación, actualización y monitoreo del 
Plan Integral de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos del 
Distrito de Coporaque regulado por OEFA. 
- Diseñar, supervisar y controlar las políticas en materia de 
extracción de recursos mineros metálicos y no metálicos, en 
concordancia con los lineamientos y normativas que regulan la 
actividad minera. 
- Establecer y ejecutar las acciones para la recuperación y 
ampliación de espacios destinados a parques, jardines y áreas 
verdes. 
- Implementar actividades de prevención de la ocurrencia de 
desastres naturales. 
- Generar los mecanismos de atención inmediata a la ocurrencia 
de riesgos y desastres naturales. 
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- Brindar un soporte técnico y apoyo continuo a la recuperación 
de la población después de la ocurrencia de desastres 
naturales. 
- Informar mensualmente al Gerente Municipal, el desarrollo de 
los proyectos, programas y actividades a su cargo. 
- Formular el Plan Operativo Institucional de la Unidad 
Orgánica. 
1.3 Reseña historia de la Institución  
Coporaque es uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Espinar, 
departamento de Cusco. Su creación se dio mediante la. Ley N° 11870 del 23 de 
octubre de 1952 El distrito durante la época republicana era la capital y el espacio 
económico más importante de la provincia K’ana
 
(3). 
En el año 1917 Coporaque pasa a ser distrito de la provincia de Espinar. En la 





Figura 3: Fotografía del distrito de Coporaque. Tomada de «Plan Operativo Institucional POI», por 




   
En la figura 04 se muestra el organigrama de la Municipalidad Distrital de 
Coporaque – Espinar. 
 
Figura 4: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Coporaque. Tomada de «Reglamento de 




   
 
 
1.5 Visión y Misión 
Visión 
"Al 2021 la población del distrito de Coporaque, tiene acceso a servicios de 
calidad en salud, educación, impulso y promoción de la actividad agropecuaria, 
comercialización, adecuada gestión de los recursos naturales, organizaciones 
sociales fortalecidas y organizadas, adecuados sistemas de comunicación, 
habiendo logrado disminuir considerablemente la desnutrición infantil y se adapta 




Promover el desarrollo integral y sostenible, ofreciendo servicios públicos de 
calidad en beneficio de la población del Distrito de Coporaque, a través de una 




1.6 Bases legales o documentos administrativos 
1.6.1 Marco Legal Nacional 
⮚ Constitución Política del Perú, 1993: 
Establece el derecho del individuo a vivir en un ambiente saludable, a 




⮚ Política Nacional del Ambiente, Decreto Supremo Nº 012-2009-
MINAM de 23 de mayo de 2009. 
Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia 




⮚ Ley N° 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, 
integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las 
políticas, planes, programas y acciones destinadas a la protección del 
ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible 





   
 
 
⮚ Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 
ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 
para el pleno desarrollo de la vida
 
(9). 
⮚ Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314-Reglamento D.S N° 
057-2004-PCM y su modificatoria de la Ley General de Residuos 
Sólidos, D.L. N° 1065 
Establecen las competencias de los gobiernos locales provinciales y 
distritales con respecto a la gestión de los residuos sólidos de origen 
domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos 
similares a estos, en todo el ámbito de su jurisdicción, el cual involucra 
los sistemas de disposición final; asimismo, establecen las 
competencias sectoriales de la gestión y manejo de los residuos sólidos 
de origen industrial. 
⮚ La Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, tienen como función 
regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 
líquidos y vertimientos industriales
 
(10). 
⮚ Ley General de Salud, Ley N°26842 
Establece que toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 
descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, en aire o 
el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma 
que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. Si la 
contaminación del ambiente signifique riesgo o daño a la salud de las 
personas, la autoridad de salud dictará las medidas de prevención e 
indispensables para que cesen los actos o hechos
 
(11). 
⮚ Resolución de Contraloría N°155-2005-CG 
Mediante esta norma legal, se modifican las normas de control interno 
para el sector público incorporando las normas de control interno 
ambiental, con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la 
gestión ambiental de las entidades gubernamentales y la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales. 
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⮚ Ley 29332, ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal 
Establece que el plan tiene por objeto incentivar a los gobiernos locales 
a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales, la 
ejecución del gasto de inversión y la recaudación de los índices de 





⮚ Decreto Legislativo 1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
La finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos en el país 
tiene como primera finalidad la prevención o minimización de la 
generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier alternativa. 
En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la 
recuperación y la valorización material y energética de los residuos, 
entre las cuales se encuentra la reutilización, reciclaje, compostaje, 
procesamiento, entre otras alternativas siempre que se garantice la 




1.6.2 Marco Legal Provincial 
⮚ Ordenanza Municipal N° 12-2015-CM-MPE-E/C, que aprueba el 
“Reglamento de formalización de recicladores de residuos sólidos en la 
provincia de Espinar”. 
⮚ Ordenanza Municipal N°13-CM-MPE-E/C, que aprueba el plan 
integral de gestión ambiental de residuos sólidos –PIGARS de la 
provincia de Espinar 2015-2016. 
1.6.3 Marco Legal Local 
⮚ Resolución de alcaldía N°510-2016-MDC-E, aprobando el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA 2019). 
1.7 Descripción del área donde se realiza las actividades profesionales. 
1.7.1 Dirección de Gestión Ambiental y Limpieza Pública 
La Dirección de Gestión Ambiental y Limpieza Pública consta de los 
siguientes cargos: 01 Especialista en Gestión Ambiental, 01 Especialista 
Técnico en Gestión Ambiental, 01 Monitor Ambiental, 01 Asistente 
Administrativo, a su vez se encarga en la supervisión de los responsables 
de reforestación, responsable de Limpieza Pública, residente de fichas de 
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mantenimiento y personales de limpieza. Se ha desempeñado en los 04 
cargos que se encuentran resaltadas en la Figura 4, que se muestra a 
continuación: 
1.7.1.1 Definición de la Dirección de Gestión Ambiental y Limpieza Pública 
La Dirección de Gestión Ambiental y Limpieza Pública, es la unidad 
orgánica, responsable de promover una gestión ambiental, 
conservación, uso racional y sostenible de los recursos naturales, 
asimismo se encarga de la supervisión y fiscalización ambiental en 
sentido estricto en el marco de las políticas vigentes. Está a cargo de un 
funcionario con cargo de director, depende jerárquicamente de la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental. 
1.8 Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la institución. 
En la institución de la Municipalidad Distrital de Coporaque se ha creado una 
línea de carrera, desempeñando 04 funciones: 
- Especialista en Gestión Ambiental (Cargo máximo dentro de la Dirección de 
Gestión Ambiental) 
- Especialista Técnico en Gestión Ambiental. 
- Monitor Ambiental. 
- Asistente Técnico. 
 




Residente de Fichas de Mantenimiento 
Asistente Técnico 
Responsable de Reforestación 
Coordinadora de Personal de Limpieza 
Personales de Limpieza 
Figura 5: Organigrama del área de gestión ambiental. Elaboración Propia. 
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Responsabilidades asumidas por el bachiller en la Municipalidad Distrital de 
Coporaque: 
a. Cargo: Especialista en Gestión Ambiental, con las siguientes funciones: 
 Proponer y evaluar el cumplimento de los lineamientos de la política de 
gestión ambiental de la municipalidad para la conservación de los recursos 
aire, suelo, cobertura vegetal y educación ambiental. 
 Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 
preservación del medio ambiente, protección ambiental y campañas 
educativas sobre la contaminación ambiental. 
 Manteniendo de las vías públicas (limpieza y recojo de residuos sólidos) 
 Proponer y evaluar el cumplimiento de los lineamientos de políticas de 
gestión ambiental para la conservación de los recursos. 
 Implementar, actualizar y ejecutar el plan distrital de gestión ambiental de 
residuos sólidos. 
 Promover la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 Cumplimento de la zonificación ecológica, económica, y ardimiento 
territorial. 
 Elaborar el presupuesto anual y plan operativo institucional y 
administrativo adecuadamente. 
 Actualizar los registros de gestión y manejo de residuos sólidos en el 
sistema de información para la gestión de residuos sólidos SIGERSOL. 
 Elaborar el plan de evaluación y fiscalización ambiental, seguimiento y 
cumplimiento del PLANEFA y reporte trimestral del aplicativo. 
 Cumplir estrictamente con el Reglamento de Control de Asistencia y 
Permanencia de Personal y el Código de Ética de la entidad. 
 Conocer las sanciones administrativas aplicables a su cargo y las faltas 
disciplinarias que puedan cometer. 
 Velar celosamente por el acervo documentario existente en la oficina. 
 Otras funciones propias de su cargo que asigne el jefe inmediato superior. 
b. Cargo: Especialista Técnico en Gestión Ambiental, con las siguientes 
funciones: 
 Elaboración de instrumentos de gestión ambiental. 
 Atención de denuncias ambientales. 
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 Atención sobre expedientes de extracción de agregados. 
 Realizar capacitaciones en temas ambientales. 
 Elaborar informe de gestión de residuos sólidos en SIGERSOL. 
 Elaborar PLANEFA y el debido cumplimiento del programa realizado y 
aprobado. 
 Amplio conocimiento sobre el aplicativo del OEFA, para los reportes 
trimestrales. 
 Realizar supervisiones, evaluaciones y fiscalizaciones ambiental a 
administrados. 
 Realizar planes de supervisión, actas, informes de supervisión y 
evaluación. 
 Constante capacitación a personal de limpieza. 
 Elaborar informes, oficios, solicitud, etc. 
c. Cargo: Monitor Ambiental, cumpliendo con las siguientes funciones: 
 Opinión favorable sobre expedientes de extracción de materiales de 
acarreo dentro de la jurisdicción del distrito de Coporaque. 
 Atención de denuncias ambientales y elaboración de actas sobre las 
presuntas denuncias ambientales. 
 Supervisión a empresas que extraen material de acarreo de los ríos de la 
jurisdicción del distrito de Coporaque.  
 Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas ambientales en las 
instituciones educativas del distrito de Coporaque. 
 Elaborar PLANEFA y el debido cumplimiento del programa realizado y 
aprobado. 
 Amplio conocimiento sobre el aplicativo del OEFA, para los reportes 
trimestrales. 
 Realizar supervisiones, evaluaciones y fiscalizaciones ambientales a 
administrados. 
 Constante capacitación al personal de limpieza. 
 Elaborar informes, oficios, solicitud, etc. 
d. Cargo: Asistente Técnico, cumpliendo con las siguientes funciones: 
 Elaboración de avances físicos y financieros de proyectos y/o fichas de 
mantenimiento. 
 Llenar el cuaderno de obra sobre los metrados y avances diarios. 
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 Realizar las especificaciones técnicas para los correspondientes 
requerimientos. 
 Elaborar informes mensuales de proyectos y/o fichas de mantenimiento. 
 Llenar los formatos correspondientes de proyectos y/o fichas de 
mantenimiento. 
 Realizar supervisiones, evaluaciones y fiscalizaciones ambientales a 
administrados. 
 Realizar planes de supervisión, actas, informes de supervisión y 
evaluación. 
 Constante capacitación a personal de obrero. 































ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
2.1 Antecedentes o diagnóstico situacional 
La Municipalidad Distrital de Coporaque cumplió con remitir y registrar el 
PLANEFA correspondiente al año 2018 mediante la Resolución de Alcaldía N° 
367-2017-MDC-E de fecha 15 de diciembre del 2017, dentro del plazo 
establecido por la norma y fue registrado en el aplicativo informático, con 
respecto al Formato 1C de instrumentos legales para el ejercicio de las funciones 
de fiscalización ambiental del PLANEFA 2018, la Municipalidad Distrital de 
Coporaque programó aprobar tres (03) instrumentos legales como son: El 
Reglamento de Procedimiento de Denuncias Ambientales, Reglamento de 
Supervisión Ambiental, Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas 
(RAS) y Cuadro de Infracción de Sanciones (CUIS); de los cuales no se aprobó 
ninguno.  
Con respecto al Formato 3: Plan de Evaluación Ambiental, la Municipalidad 
Distrital de Coporaque programó realizar veinticuatro (24) supervisiones 
regulares, de los cuales no se ha ejecutado ninguno.  
En fecha 14 de noviembre de 2018, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental OEFA, a través de la Oficina de Enlace Espinar (OE-Espinar), realizó 
una supervisión regular, a fin de verificar el desempeño de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo de la Municipalidad Distrital de Coporaque, 




   
El 10 de abril de 2019, se realizó una acción de supervisión y seguimiento a la 
Municipalidad Distrital de Coporaque luego de la cual se suscribe el acta de 
supervisión respectiva. 
Mediante el OFICIO N° 00031-2019-OEFA/ODES-ESP, emitido por el 
responsable de la oficina de enlace de Espinar – Especialista I. Ing. Miguel 
Plutarco Beltrán Chite, recalca que solicita se sirva disponer las medidas que 
resulten necesarias para la implementación de las exhortaciones contenidas en el 
informe sobre los instrumentos legales, las cuales son las siguientes: Reglamento 
de Procedimiento de Denuncias Ambientales, Reglamento de Supervisión 
Ambiental, Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS), 
Cuadro de Infracción de Sanciones que contemple tipificaciones en materia 
ambiental, Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Programa de Segregación en la 
Fuente de Residuos Sólidos. 
Las EFAs deben formular, aprobar, registrar y ejecutar el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 2019-2020 y 2021, para el cumplimiento 
permanente del PLANEFA.  
En el Reglamento de Organización y Funciones ROF – Aprobado mediante la 
Ordenanza Municipal N° 001-2014-MDC de fecha 07 de enero de 2014, se 
evidenció la existencia de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión 
Ambiental, dentro de la cual se ubica el Departamento de Gestión Ambiental y 
Recursos Económicos, como la unidad orgánica ambiental que no cuenta con 
funciones de fiscalización ambiental en sentido amplio. 
En el año 2019 en el área de gestión ambiental y limpieza pública, se revisó los 
documentos que evidenciaban que La Municipalidad Distrital de Coporaque no 
contaba con instrumentos legales de gestión ambiental, que permitiesen realizar 
supervisiones ambientales a personas naturales y/o jurídicas, que realicen 
actividades que afecten la calidad de agua, aire y suelos. 
Con respecto al manejo de residuos sólidos se ha tenido problemas debido a los 
constantes cambios de personal, las adquisiciones de implementos, la designación 




   
El OEFA en el mes de febrero realizó al municipio de Coporaque, una 
supervisión para verificar el grado de cumplimiento de las competencias 
ambientales del gobierno local,  dentro de las recomendaciones realizadas en 
cuanto a los residuos sólidos, este organismo ha señalado el mejorar la gestión y 
manejo de los residuos que se generan en el distrito de competencia municipal, 
desde la generación en la fuente hasta la disposición final, pasando por todos sus 
operaciones unitarias, esto según Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314, 
su reglamento y modificatorias, el incumplimiento nos hace pasibles de ser 
denunciados ante la contraloría general de república y ser sancionados, esto 
debido al incumplimiento de funciones así como de la normatividad ambiental 
que regula la gestión y manejo de RRSS municipales. 
2.2 Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional. 
Analizando el diagnóstico situacional, se puede mencionar que se requiere de 
profesionales que tengan experiencia en implementar instrumentos legales de 
gestión ambiental, así como garantizar una adecuada gestión y manejo de los 
residuos sólidos; en este sentido los funcionarios de la Municipalidad Distrital de 
Coporaque están encaminando sus funciones y competencias para el 
cumplimiento estricto de los dispositivos anteriormente mencionados, siendo las 
necesidades de la institución para la Dirección de Gestión Ambiental y Limpieza 
Pública las siguientes: 
2.2.1 Necesidades 
✔ Contar con instrumentos de gestión ambiental PLANEFA para las 
supervisiones ambientales dentro de la jurisdicción del distrito de 
Coporaque. 
✔ Contar con un plan adecuado para el manejo y gestión integral de los 
residuos sólidos. 
✔ Capacitar permanentemente al personal de limpieza pública para el 
cumplimiento de sus actividades. 
2.2.2 Oportunidades 
● Deficiencias en el manejo de residuos sólidos como la segregación en 




   
● Falta de seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA). 
● Inexistencia de instrumentos legales de gestión ambiental. 
● Falta de registro de empresas que extraen material de acarreo y que 
generan contaminación agua, aire y suelo. 
● Falta de registro de denuncias ambientales para el cumplimiento en 
material ambiental. 
2.3 Objetivos de la actividad profesional 
2.3.1 Objetivo General 
✔ Implementación con Instrumentos de Gestión Ambiental PLANEFA para la 
Municipalidad Distrital de Coporaque. 
2.3.2 Objetivos Específicos 
✔ Elaborar Instrumentos de Gestión Ambiental. 
✔ Realizar las supervisiones ambientales a administrados en la Jurisdicción del 
Distrito de Coporaque. 
2.4 Justificación de la actividad profesional 
2.4.1 Técnica 
Profesional capaz de ejercer funciones enmarcadas en el ROF de la 
Municipalidad Distrital de Coporaque. 
2.4.2 Social 
La población está satisfecha por las actividades de la Dirección de Gestión 
Ambiental de la Municipalidad Distrital de Coporaque. 
2.4.3 Económica 
La institución cuenta con presupuesto para elaborar los instrumentos de 
gestión ambiental, así como prevenir los accidentes ambientales que traen 




   
La elaboración de instrumentos ambientales permite realizar las 
supervisiones ambientales en la jurisdicción del Distrito de Coporaque, para 
la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental. 
2.5 Resultados esperados de la actividad profesional 
Con la implementación del instrumento de gestión ambiental PLANEFA, se tiene 
como expectativa tener los siguientes resultados: 
⮚ Cumplir con la implementación del PLANEFA dentro del plazo establecido 
por el OEFA. De acuerdo con Resolución de Consejo Directivo N.° 004-2019-
OEFA/CD, así como también considerando los criterios establecidos en la 
Guía de orientación para el PLANEFA, 2da edición. 
⮚ Lograr la implementación de instrumentos normativos de gestión ambiental 
programados anualmente, llegando al nivel de cumplimiento al IV trimestre de 
un 100%, llevándose a cabo evaluaciones cada trimestre mediante los reportes 
que se realiza en el aplicativo del OEFA. 
⮚ Cumplir con las supervisiones ambientales programadas anualmente, llegando 
al nivel de cumplimiento al IV trimestre al 100%, las cuales se evaluarán cada 











3.1 Bases teóricas de las metodologías o actividades 
3.1.1 Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) 
Entidad pública de ámbito nacional, regional o local que tiene atribuidas las 
funciones de fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental es ejercida por 
las unidades orgánicas de la EFA.  
Excepcionalmente, y por disposición legal, podrá ser considerada EFA aquel 




3.1.2 Evaluación ambiental 
Comprende las acciones de vigilancia, control y monitoreo, a efectos de 
determinar la calidad de los componentes ambientales, que una EFA realiza en 
el ámbito de su competencia. 
3.1.3 Fiscalización ambiental 
Comprende las funciones de evaluación y supervisión ambiental, así como el 
ejercicio de la potestad sancionadora, destinadas a asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación 
ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de 
gestión ambiental y/o medidas administrativas dictadas por la EFA. Para su 
ejercicio regular, debe cumplirse con la aprobación de los instrumentos 




3.1.4 Potestad sancionadora 
Facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas 
sancionables, pudiendo derivar en la imposición de sanciones por el 
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incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Adicionalmente, 
incluye el dictado de medidas correctivas y cautelares
 
(16). 
3.1.5 Universo de administrados 
En este apartado la EFA deberá consignar el universo de administrados que 
desarrollan actividades en su jurisdicción, sin perjuicio de que estos sean o no 
considerados en las actividades de supervisión
 
(17). 
3.1.6 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 
Instrumento a través del cual cada EFA., planifica las acciones de fiscalización 
ambiental de su competencia a ser efectuadas durante el año calendario 




3.1.7 Plan de implementación de instrumentos legales 
En este apartado se consignan los instrumentos legales que debe aprobar la 
EFA., para el adecuado desempeño de sus funciones de fiscalización ambiental, 




3.1.8 Supervisión ambiental 
Comprende las acciones de verificación y seguimiento dirigidas a asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables del administrado, 
sea éste una persona natural o jurídica de derecho privado o público, por parte 
de la EFA. y de acuerdo con sus competencias. Además, puede comprender el 
dictado de medidas administrativas en el ámbito de la supervisión. 
3.1.9 Reglamento de Supervisión Ambiental 
Instrumento en la cual establece las funciones de supervisión ambiental a los 
administrados de la jurisdicción del distrito. 
3.1.10 Reglamento de Procedimiento de Atención de Denuncias Ambientales 
Instrumento que establece el procedimiento para la presentación de denuncias 
ambientales por el poblador a la Municipalidad Distrital de Coporaque. 
3.1.11 Reglamento de Aplicación de Sanciones RAS 
Tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable, para la imposición 
y ejecución de sanciones y medidas correctivas, ante el incumplimiento de 
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obligaciones de carácter administrativo y tributario, que se encuentran 
establecidas en normas municipales
 
(20). 
3.1.12 Cuadro Único de Infracciones y Sanciones CUIS 
Tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable, para la imposición 
y ejecución de sanciones y medidas correctivas, ante el incumplimiento de 
obligaciones de carácter administrativo y tributario, que se encuentran 
establecidas en normas municipales 
(20).
 
3.1.13 Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del 







Establecer los lineamientos que orienten y faciliten a las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) la formulación, aprobación, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (PLANEFA) 
Artículo 2.- Finalidad 
2.1 Establecer una estructura uniforme de formulación del PLANEFA en la 
que se programen las acciones de fiscalización ambiental bajo criterios de 
priorización previamente determinados por la EFA. 
2.2 Facilitar la incorporación de las acciones y metas programadas en el 
PLANEFA al Plan Operativo Institucional (POI) de cada entidad. 
2.3 Realizar un adecuado seguimiento al cumplimiento de las acciones de 
fiscalización ambiental programadas en el PLANEFA. 
2.4 Realizar una evaluación de resultados de las acciones de fiscalización 
ambiental programadas en el PLANEFA por parte de la EFA. 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación  
La aplicación de los lineamientos es de obligatorio cumplimiento para la EFA 




   
Artículo 4.- Definiciones 
Para efectos del presente reglamento se consideran las siguientes definiciones:  
a. Entidad de fiscalización Ambiental (EFA). 
b. Evaluación ambiental. 
c. Fiscalización ambiental. 
d. Potestad sancionadora. 
e. Órgano. 
f. Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 
g. Supervisión ambiental. 
h. Unidad Orgánica: Es la unidad de organización del tercer nivel 
organizacional en la que se desagrega un órgano. 
Artículo 5.- Proceso de formulación del PLANEFA. 
5.1 La elaboración del PLANEFA se realiza considerando los planes 
sectoriales, territoriales e institucionales. 
5.2 El PLANEFA es formulado de manera conjunta por los órganos de la EFA 
que ejercen las acciones de fiscalización ambiental y el órgano que tenga a 
cargo las funciones de planificación y presupuesto. 
5.3 El presupuesto para las actividades de fiscalización ambiental a cargo de la 
EFA incluye los costos asociados a la contratación de personal para el 
desarrollo de la fiscalización ambiental, las acciones de campo, la 
adquisición de materiales y equipos, la calibración de estos, el análisis de 
muestras en laboratorios acreditados y otros similares, necesarios para la 
ejecución de las acciones de fiscalización ambiental. 
Artículo 6.- Estructura y contenido del PLANEFA 
La estructura del PLANEFA es la siguiente: 
a) Introducción  
b) Estructura orgánica: se describen expresamente a los órganos competentes 
de la fiscalización ambiental al interior de la EFA, delimitando sus 
competencias y funciones derivadas, conforme al Reglamento de 
Organización y Funciones de cada entidad, a lo dispuesto en el Texto 
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Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-207 -
JUS, y otras normas de organización interna. 
c) Marco legal: se especifican los instrumentos normativos que regulan el 
ejercicio de sus funciones. 
d) Estado situacional:  
● Evaluación: implica la evaluación del PLANEFA del año anterior, 
realizando un análisis de los resultados alcanzados en su ejecución, 
precisando las limitaciones enfrentadas, así como los factores que 
facilitaron o no, el cumplimiento de las acciones de fiscalización 
ambiental. La referida evaluación de resultados se realiza siempre que 
la EFA haya presentado el PLANEFA del año anterior. 
● Problemática ambiental: contiene los principales problemas 
ambientales detectados, según las competencias de la EFA. 
e) Objetivos: en esta sección se detallan los logros que se pretenden obtener 
con la ejecución del PLANEFA. Para ello, los objetivos responden a las 
atingencias advertidas al momento de determinar la problemática 
ambiental. Los objetivos se deberán enmarcar en las políticas nacionales, 
regionales, locales o sectoriales, según correspondan, así como en los 
objetivos estratégicos institucionales que respondan a la problemática 
ambiental identificada. 
f) Programación de acciones para la fiscalización ambiental.  
Detalla las actividades de fiscalización ambiental que se deben llevar a 
cabo durante el año siguiente a la aprobación del PLANEFA, de acuerdo 
con los criterios de priorización de los presentes lineamientos. El plan 
debe atender los objetivos planteados en el ítem anterior. 
g) Anexo: formato para la planificación de actividades, el cual debe contener 
las metas físicas y financieras de la EFA, así como el inventario y el plan 
de implementación de instrumentos legales. 
Artículo 7.- Criterios de priorización para las acciones de fiscalización 
ambiental 
Para la priorización de las acciones en el PLANEFA se consideran los 
siguientes criterios, en lo que corresponda: 
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a. Riesgo de afectación al medio ambiente y/o sus componentes, a la salud 
o vida de las personas por actividades bajo el ámbito de competencia de 
la EFA. 
b. Presencia de conflictos socioambientales. 
c. Denuncias ambientales. 
d. Presencia de áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento. 
e. Actividades económicas con mayor número de sanciones y/o medidas 
administrativas impuestas. 
f. Administrados no fiscalizados previamente. 
Sin perjuicio de los criterios antes señalados, la EFA pueden considerar 
criterios técnicos adicionales vinculados a las características de la actividad 
económica, materia de evaluación o supervisión ambiental. La programación 
de instrumentos normativos se realiza según el previsto en el anexo de los 
presentes lineamientos. 
Artículo 8.- Aprobación y modificación del PLANEFA. 
8.1 El PLANEFA se aprueba mediante resolución del titular de la EFA. 
8.2 La EFA aprueba el PLANEFA, como máximo hasta el día quince (15) del 
mes de marzo del año anterior a su ejecución. 
8.3 En caso se modifique el POI de la EFA, se puede modificar el PLANEFA 
en correspondencia. Para su modificación se sigue la misma formalidad 
que para su aprobación. 
Artículo 9.- Registro virtual del PLANEFA 
9.1 El PLANEFA de la EFA debe ser registrado en los diez (10) días hábiles 
posteriores a su aprobación, en el aplicativo informático disponible en el 
Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe/aplicativos/planefa). 
9.2 En caso de no ser posible el registro del PLANEFA a través del aplicativo, 
la EFA debe remitir el PLANEFA a la sede del OEFA más cercana, 
expresando las causas por las cuales no pudo registrar dicho instrumento, 
dentro del plazo dispuesto para tal efecto. El órgano del OEFA encargado 
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del seguimiento de la respectiva EFA será el responsable de registrar el 
PLANEFA en el aplicativo informático referido en el numeral 9.1 
Artículo 10.- Sobre el cumplimiento de las acciones de fiscalización ambiental 
10.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 247-2019-MINAM, la EFA debe informar anualmente al OEFA 
sobre la ejecución las acciones de fiscalización ambiental programadas 
en el PLANEFA, así como aquellas acciones derivadas del ejercicio de 
la potestad sancionadora por el ejecución del PLANEFA, la ejecución de 
supervisión especiales o no programadas en casos de denuncias 
ambientales, emergencias ambientales u otras circunstancias que lo 
ameriten. 
10.2 Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, cada EFA reporta 
trimestralmente en el aplicativo informático disponible en el Portal 
Institucional del OEFA., las acciones de fiscalización ambiental llevadas 
a cabo, de tal forma que, con la entrega del último reporte trimestral del 
año, el aplicativo informático genere automáticamente el Informe Anual 
10.3 Los reportes se presentan dentro de los diez (10) días hábiles posteriores 
al trimestre en que se ejecutaron las acciones programadas, y sirven 
como insumo al OEFA para realizar las acciones de seguimiento al 
cumplimiento del PLANEFA por parte de la EFA. 
10.4 En caso de no ser posible el registro del reporte trimestral por el 
aplicativo informático, la EFA debe presentar la información a la sede 
del OEFA más cercana, expresando las causas por las cuales no puedo 
registrar dicho reporte, siendo el órgano del OEFA encargado del 
seguimiento de la respectiva EFA el responsable de su registro. 
10.5 La EFA debe cumplir con las acciones previstas en PLANEFA, sin que 
ello restrinja ni condicione la posibilidad de que realice actividades 
complementarias para asegurar la eficiencia y eficacia de las acciones de 
fiscalización ambiental. En caso se presenten circunstancias fortuitas o 
de fuerza mayor que impidan a la EFA el cumplimiento de las acciones 
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de fiscalización ambiental contenidas en el PLANEFA, esta debe 
informar y justificar dichas circunstancias al OEFA. 
Artículo 11.- Indicadores para medir la efectividad y los resultados del 
ejercicio de la fiscalización ambiental 
El OEFA verifica que la EFA cuente con indicadores que permitan medir la 
efectividad del ejercicio de la fiscalización ambiental a su cargo, en el marco 
de los indicadores establecidos por el OEFA, tales como la reducción de 
riesgos y la prevención de daños frente a la problemática ambiental que se 
haya identificado, para aumentar el bienestar social. 
De manera supletoria, la EFA utilizará los indicadores que para tales efectos 
apruebe el OEFA en su respectivo PLANEFA. 
Artículo 12.- Integración de la información 
Para el cumplimiento de los presentes lineamientos, la EFA debe contar con 
información sistematizada y actualizada, para ponerla a disposición de las 
entidades integrantes del SINEFA y del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y coadyuvar con su articulación, con el fin de asegurar el ejercicio 
armónico de la fiscalización ambiental y la intervención coordinada y eficiente 
de las mismas. 
El OEFA implementará el soporte informático necesario para la 
sistematización, integración y difusión de información. 
3.2 Metodologías aplicadas para el desarrollo de la solución 
En la figura se aprecia la secuencia que se utiliza para la implementación de 























A continuación, se describe la secuencia paso a paso: 
Paso 1. Identificar la problemática ambiental: Para ello debe responder las 
siguientes interrogantes ¿Cuáles son las problemáticas ambientales en las cuales 
la EFA debería enfocar sus acciones?, ¿Y por qué?, ¿Qué nivel de información se 
posee? Y ¿Qué datos se manejan? 
Paso 2. Evidenciar el problema o riesgo, a través de: 
● Percepción ciudadana: revisar denuncias ambientales recibidas, 
impulsando espacios de diálogo ocasionados por conflictos socio 
ambientales. 
● Instrumentos de gestión ambiental aprobados: actividades económicas con 
mayor impacto ambiental. 
● Resultados de fiscalizaciones ambientales anteriores: monitoreos, 
supervisiones, sanciones ambientales 
● Otras fuentes: inventario de pasivos ambientales, actividades económicas 






problema o riesgo 
Identificar la Unidad 
orgánica que ejerce 
funciones de fiscalización 
ambiental de acuerdo al 
ROF 
Establecer y 
describir el marco 
legal 





Figura 6: Diagrama de pasos para la elaboración del PLANEFA. Tomado de «Guía de 
Orientación para el PLANEFA», por Montes y Torres, 2019, p. 6. 
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Paso 3. Identificar la unidad orgánica que ejerce funciones de fiscalización 
ambiental de acuerdo con el ROF, a la vez la coordinación para la elaboración del 
PLANEFA con áreas involucradas. 
Paso 4. Establecer y describir el marco legal  
Se establece el marco legal para la identificación sobre las competencias de los 
problemas ambientales o riesgos identificados. 
Paso 5. Estado situacional 
Análisis de la ejecución del PLANEFA: como ha venido ejecutando las 
actividades de fiscalización ambiental de la entidad en los últimos años. 
Paso 6. Establecer objetivos 
Los objetivos establecidos en la cadena de valor deben ser razonables, para ello 
se recomienda el uso de la metodología SMART. 
Paso 7. Programación de acciones 
Definir en qué momento del año se realizarán las actividades que se determinaron 
en la cadena de valor, para ello tener en cuenta las denuncias ambientales y/o 
emergencias que no puedan planificarse con anterioridad, para ello se reserva 
recursos en base al registro histórico. 
Paso 8. Registro virtual 











DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 
4.1 Descripción de actividades profesionales 
De los 04 cargos que asumí en la institución, impulsé el cumplimiento de las 
actividades como la planificación, implementación y elaboración de instrumentos 
de gestión ambiental en el distrito de Coporaque, dentro de sus diversos niveles, 
en coordinación con las instituciones públicas y privadas. Así mismo se propició 
el entablar dialogo y relación con los pobladores para buscar mejorar oportunas. 
Cabe aclarar que en la institución y en el área en particular se necesita el 
conocimiento técnico, por ende, este profesional deberá elaborar y/o ser parte del 
equipo técnico en la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental y 
planificación del área, mediante el desarrollo e implementación del: 
 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental – PLANEFA. 
 Reglamento de procedimiento de atención de denuncias ambientes. 
 Reglamento de supervisión ambiental. 
 Reglamento de prohibición de quema de pastos. 
 Programa municipal de educación cultura y ciudadanía ambiental. 
 Estudio de caracterización de residuos sólidos. 
 Plan distrital de manejo de residuos sólidos municipales. 
 Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 
sólidos. 
 Aplicación de sanciones administrativas y cuadro único de infracciones. 
4.1.1 Enfoque de las Actividades Profesionales 
Las actividades profesionales desarrolladas en la Dirección de Gestión 
Ambiental y Limpieza Pública tienen un enfoque normativo y un enfoque 
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preventivo para controlar y mitigar la contaminación ambiental, para ello se 
formula el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, enmarcado 
en promover una gestión ambiental, conservación de los recursos naturales.  
Según la problemática detectada en la institución y los conocimientos 
adquiridos, se propone implementar con instrumentos de gestión ambiental 
PLANEFA, para ello se considera los siguientes pasos: 
a. Identificar la problemática ambiental 
Para llevar a cabo la identificación de la problemática ambiental, se 
realiza mediante el análisis y diagnóstico en la cadena de valor realizada, 
la cual debe partir por la identificación y descripción de sus elementos, 











   
Tabla 1: Cadena de valor sobre la problemática ambiental del distrito de Coporaque. 
N° COMPONENTE ACTIVIDAD 
 
UBICACIÓN AGENTE 
1 Suelo Comercio (restaurantes, tiendas y actividades 
similares) 
Plaza de armas de la capital del distrito 
de Coporaque y plaza cívica de los 
centros poblados. 
Residuos sólidos 
2 Suelo Comercio – venta de combustibles Avenidas de los centros pobladores de 
Urinsaya y Puente Central. 
Hidratos de carbono (HC)  
y residuos sólidos 
3 Suelo Comercio – venta de combustibles Capital del distrito de Coporaque. Hidratos de carbono y 
residuos sólidos 
4 Suelo Comercio – venta de combustibles Carretera vecinal a Suykutambo al 
margen izquierdo del río Apurímac 
Hidratos de carbono y 
residuos sólidos 
5 Suelo Transporte de carga pesada (concentrados de 
mineral, insumos químicos, materiales 
peligrosos) 
Carretera vecinal Tacrara, Pumahuasi, 
Oquebamba, Ccamanocca y Urinsaya. 
Derramen de concentrado 
de mineral. 
6 Suelo Extracción de materiales de acarreo Álveos y causes de los ríos Quero, 
Apurímac y Huayllumayo. 
HC, aceites y grasa, 
compactación y erosión. 
7 Suelo Sembríos agrícolas  Comunidades del distrito de 
Coporaque. 
Fertilizantes  
8 Aire Servicio (restaurantes y actividades similares Coporaque y comunidades del distrito. Dióxido de carbono (CO2) 
y metano (CH4) al usar 
leña, bostas para la 
preparación de alimentos. 
9 Aire  Transporte de pasajeros por la empresa 
Virgen de la Candelaria. 
Ruta Coporaque – Espinar y viceversa CO2, CH4,  y ruido. 
10 Aire Transporte de carga pesada (concentrados de 
mineral, insumos químicos, materiales 
peligrosos) 
Carretera vecinal Tacrara, Pumahuasi, 
Oquebamba, Ccamanocca y Urinsaya. 




   
11 Aire Extracción de materiales de acarreo Álveos y causes de los ríos Quero, 
Apurímac y Huayllumayo. 
CO2, PM 10, PM 2.5 y 
ruido. 
12 Agua Comercio (productos lácteos y actividades 
similares) 
Plaza de armas de la capital del distrito 
de Coporaque y plaza cívica de los 
centros poblados. 
Residuos sólidos, aceites y 
grasas, hidrocarburos, 
turbiedad. 
13 Agua Servicio – talleres y actividades similares Avenidas de los centros pobladores de 
Urinsaya y Puente Central. 
Residuos sólidos, aceites, 
grasas e hidrocarburos. 
14 Agua Consumo de agua  Juntas administrativas de servicios de 
saneamiento del distrito. 
Oxígeno disuelto, 
demanda bioquímica de 
agua, helmintos demanda 
química de oxígeno, 
metales pesados, 
turbiedad. 
15 Agua Extracción de materiales de acarreo Álveos y causes de los ríos Quero, 
Apurímac y Huayllumayo. 
Residuos sólidos, aceites y 
grasas, hidrocarburos, 
turbiedad. 
16 Fauna Transporte de carga pesada (concentrados de 
mineral, insumos químicos, materiales 
peligrosos) 
Carretera vecinal Tacrara, Pumahuasi, 
Oquebamba, Ccamanocca y Urinsaya. 




17 Fauna Extracción de materiales de acarreo Álveos y causes de los ríos Quero, 
Apurímac y Huayllumayo. 
Ruido, Turbiedad, y 
caudal ecológico. 






   
b. Evidenciar la problemática ambiental, a través del análisis de la 
problemática presente, revisando las fuentes que evidencien los 
problemas ambientales, siendo necesario priorizarlos: 
● Mediante el registro de denuncias ambientales recibidas y espacios de 
diálogo por conflictos socioambientales. 
● Mediante el monitoreo de la calidad ambiental en el distrito de 
Coporaque. 
● Análisis de los instrumentos de gestión municipal como son el TUPA, 
ROF, RAS, CUIS, POI, PEI, etc. 
● Análisis de los resultados de fiscalizaciones ambientales del año 
anterior PLANEFA 2018 como se puede observar en el anexo 25. 
● Análisis de las actividades económicas sin licencia ambiental y/o 
autorización. 
Como se pueden apreciar en las siguientes fotografías se evidencian 
algunos de los problemas ambientales existentes en el distrito de 
Coporaque: 
 
Figura 7: Extracción informal de materiales de acarreo del río Apurímac. Elaboración 
propia. 
En la figura 7 se aprecia la problemática que se tienen con respecto a la 
extracción de materiales de acarreo de forma informal, que trae 
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consigo la contaminación de agua, suelo, aire y ruido; muchas de las 
empresas o personas naturales hacen uso de maquinaria sin previa 
autorización de la entidad competente. 
 
Figura 8: Incendio forestal en el cerro Kinsachata. Elaboración propia. 
En la figura 8 se aprecia la problemática ambiental debido a incendios 
forestales que se presentan en el distrito, afectando la vegetación, fauna 
y cultivos de la zona. 
 
Figura 9: Inadecuada disposición de residuos sólidos. Elaboración propia. 
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En la figura 9 se aprecia la inadecuada disposición de residuos sólidos 
generados en el distrito, las cuales son conducidos a los diferentes 
botaderos del distrito. 
Con respecto al manejo de residuos sólidos se puede evidenciar en el 
anexo 01 el diagnóstico y estado situacional de los 07 botaderos del 











En la figura 10 se muestra al personal técnico dialogando con los 
pobladores del centro poblado de Huayhuahuasi, que vienen siendo 
afectados por la inadecuada disposición de residuos sólidos. 
c. Identificar la unidad orgánica para la elaboración del plan anual de 
evaluación y fiscalización ambiental 
Se identifica la unidad orgánica que ejerce funciones de fiscalización 
ambiental de acuerdo con el ROF, a la vez la coordinación para la 
elaboración del PLANEFA con áreas involucradas. En el artículo 129 
del reglamento de organización y funciones indica que la Dirección de 
Gestión Ambiental y Limpieza Pública es la unidad orgánica, 
responsable de la supervisión y fiscalización ambiental en sentido 
estricto en el marco de la normativa ambiental. 
d. Establecer y describir el marco legal  
Figura 10: Dialogo con personas afectadas sobre el manejo de residuos 
sólidos. Elaboración propia. 
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Se establece el marco legal para la elaboración y cumplimiento del 
PLANEFA las cuales se mencionan en el ítem 1.6 del presente 
informe. 
e. Estado situacional del plan anual de evaluación y fiscalización 
ambiental correspondiente al año 2018. 
Para determinar el estado situacional se toma en consideración el 
resultado del nivel de cumplimiento sobre la evaluación del PLANEFA 
2018 en cual se encuentra en el anexo 25, considerando el nivel de 
cumplimiento como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 2: Nivel de cumplimiento en porcentaje sobre las actividades 








Vigilancia de extracción 
de álveos y causes. 
X  100% Ejecutado al 100% 
Programa de vigilancia 
de ruido 
 X 0% No ejecutado por 
falta de presupuesto 
y personal 
Programa de vertimiento 
de aguas residuales 
 X 0% No ejecutado por 
falta de presupuesto 
y personal 
Monitoreo de consumo 
de agua de consumo 
humano 
X  1000% Ejecutado al 100% 
Vigilancia de la gestión 
de residuos sólidos 
 X 0% No ejecutado por 
falta de presupuesto 
y personal 
Supervisión a (10) 
administrados 
 X 0% No ejecutado por 
falta de presupuesto 
y personal 
Reglamento de  X 0% No ejecutado por 
falta de presupuesto 
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supervisión ambiental y personal 
Reglamento de 
aplicación de sanciones 
administrativas 
 X 0% No ejecutado por 
falta de presupuesto 
y personal 
Nota: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la tabla 01, no se ha cumplido con 
actividades programadas durante el año 2018. Los cuales se aprecian 
en los anexos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del presente informe. 
Tabla 3: Nivel de cumplimiento en porcentaje sobre las actividades 
programadas en el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 
del 2019. 
Producto Programación Ejecución Porcentaje de 
cumplimiento I II III IV I II III IV 
Informes de 
evaluación 
1 4 7 6 1 4 7 13 139% 
Informes de 
supervisión 
4 7 11 0 4 7 11 2 109% 
Expedientes 
concluidos 




0 1 0 1 0 1 0 1 100% 
Nota: Elaboración propia. 
En la tabla 03, se observa que las actividades programadas durante el 
año 2019 han superado las metas establecidas como se puede observar 
en los reportes en el aplicativo del OEFA. Los cuales se aprecian en los 
anexos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del presente informe. 
Tabla 4: Nivel de cumplimiento en porcentaje sobre las actividades 
programadas en el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 
del 2020. 
Producto Programación Ejecución Porcentaje de 
cumplimiento I II III IV I II III IV 
Informes de 
evaluación 
1 1 1 2 1 2 1 2 120% 
Informes de 4 7 5 8 4 7 5 8 100% 
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0 0 1 0 0 0 1 0 100% 
Nota: Elaboración propia. 
En la tabla 04, se observa las actividades programadas durante el año 
2020 y cuales han superado las metas establecidas, las mismas que se 
pueden observar en los reportes en el aplicativo del OEFA. 
f. Establecer objetivos 
Los objetivos establecidos en la cadena de valor deben ser razonables, 
para ello se recomienda el uso de la metodología SMART. 
1. Objetivos de producto (función de la EFA) 
- Instrumentos normativos 
- Informes 
- Resoluciones 
Que se desprenden de las actividades que están bajo el control de las 
EFA. 
2. Objetivos de resultados/impacto (contribución de la EFA) 
- Niveles de cumplimiento de las obligaciones ambientales 
- Mejora de la calidad ambiental 
g. Programación de acciones 
Definir en qué momento del año se realizarán las actividades que se 
determinaron en la cadena de valor, para ello tener en cuenta las 
denuncias ambientales y/o emergencias que no puedan planificarse con 
anterioridad, para ello se reserva recursos en base al registro histórico 
del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental. Como son las 
siguientes acciones: 
- Supervisiones ambientales 
- Evaluaciones ambientales 
- Instrumentos normativos 
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- Procedimiento administrativo sancionador 
h. Registro virtual 
El registro se realiza 10 días hábiles luego de su aprobación de la 
resolución lo cual se puede observar las resoluciones de alcaldía en los 
anexos 19, 20 y 21, con respecto a los 3 PLANEFAs que han sido 
implementados se han registrado dentro del plazo establecido, por lo 
cual la Municipalidad Distrital de Coporaque no ha caído en sanciones 
administrativas. 
4.1.2 Alcance de las Actividades Profesionales. 
El alcance de las actividades profesionales dentro de la institución para 
la implementación de instrumento de gestión ambiental PLANEFA son 
las siguientes: 
● Se ha propuesto la elaboración y ejecución de la ficha de 
“Mantenimiento y ornamentación de la plaza de armas de 
Coporaque y centro poblado de Urinsaya, del distrito de Coporaque, 
provincia de Espinar, Región Cusco”, se puede evidenciar la 
resolución de aprobación en el anexo 26” 
● Se llevó a cabo el estudio de caracterización de residuos sólidos 
municipales, dicho documento se puede evidenciar en el anexo 28. 
● Se ha elaborado el programa municipal de Educación, Cultura y 
Ciudadanía Ambiental mediante la Resolución de Alcaldía N° 136-
2021-MDC, como se puede evidenciar la resolución en el anexo 27. 
● Se ha realizado la limpieza púbica en 07 localidades: Coporaque, 
Quercollana, Puente Central, Urinsaya, Huayhuahuasi, Tahuapalcca 
y Tarucuyo. 
● Se ha conformado el equipo técnico municipal y la aprobación del 
plan de trabajo para la elaboración del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos Municipales (PMR), mediante la Resolución de Alcaldía 
116-2021-MDC-E/C dicho documento se puede observar en el 
anexo 29. 
● Se ha elaborado el plan anual de evaluación y fiscalización 
ambiental en el año 2019, 2020 y 2021. 
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● Se han actualizado los registros de gestión y manejo de residuos 
sólidos en el sistema de información para la gestión de residuos 
sólidos SIGERSOL, dicho reporte se puede evidenciar en el anexo 
30. 
● En el año 2019 se ha superado la meta establecida según lo 
programado alcanzando en las evaluaciones ambientales un 139%, 
supervisiones ambientales un 109%, aprobación de instrumentos 
normativos un 100%; cómo se puede evidenciar en los anexos 11, 
12, 13 y 14. 
● En el año 2020 se ha superado la meta establecida según lo 
programado alcanzando en las evaluaciones ambientales un 120%, 
supervisiones ambientales un 100% y aprobación de instrumentos 
normativos un 100%; cómo se puede evidenciar en los anexos 15, 
16, 17 y 18. 
4.1.3 Entregables de las actividades profesionales 
Como parte del desempeño de las funciones como especialista 
ambiental de la Municipalidad Distrital de Coporaque, se desarrollan 
entregables de tipo administrativo con frecuencia, entre estas figuras 
las siguientes: 
● Informes mensuales a Gerencia de Desarrollo Económico y 
Gestión Ambiental (se puede evidenciar dichos documentos en el 
anexo 2 del presente informe). 
● Informes de supervisión ambiental dirigido a los administrados en 
la Jurisdicción del Distrito de Coporaque (se puede evidenciar 
dichos documentos en los anexos 3 y 4 del presente informe). 
● Informes de evaluación de la calidad ambiental (se puede 
evidenciar dichos documentos en los anexos 5 y 6 del presente 
informe). 
● Planes de supervisión ambiental dirigido hacia los administrados 
en la Jurisdicción del Distrito de Coporaque (se puede evidenciar 
dichos documentos en los anexos 7 y 8 del presente informe) 
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● Actas de supervisión ambiental a administrados en la Jurisdicción 
del Distrito de Coporaque (se puede evidenciar dichos documentos 
en los anexos 9 y 10 del presente informe) 
● Reportes trimestrales de registro en el aplicativo del OEFA sobre 
las actividades en el PLANEFA (se puede evidenciar dichos 
documentos en los anexos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del 
presente informe) 
● Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (se puede 
evidenciar dichos documentos en los anexos 19, 20 y 21 del 
presente informe) 
● Reglamento de procedimiento de atención de denuncias 
ambientales (se puede evidenciar dichos documentos en el anexo 
22 del presente informe) 
● Reglamento de supervisión ambiental (se puede evidenciar dichos 
documentos en el anexo 23 del presente informe) 
● Reglamento que prohíbe la quema de pastos, pastizales en la 
jurisdicción del distrito de Coporaque (se puede evidenciar dichos 
documentos en el anexo 24 del presente informe) 
4.2 Aspectos técnicos de las actividades profesionales para la implementación del 
plan anual de evaluación y fiscalización ambiental. 
4.2.1 Metodologías 
La secuencia utilizada en el presente informe se basa en 5 aspectos 
importantes: 
1. Mejoramiento de la planificación de la fiscalización ambiental.  
La finalidad de la fiscalización ambiental es asegurar el cumplimiento 
de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o 
jurídicas, permitiendo que todas las actividades que se supervisan se 
desarrollen respetando y preservando la calidad ambiental. 
2. Desarrollo de la planificación de fiscalización ambiental 
La EFA debe aprobar el PLANEFA mediante resolución de alcaldía, 
con tiempo máximo de aprobación al 15 de marzo del año anterior a su 
ejecución. Es importante cumplir con este aspecto porque de acuerdo 
con la guía para el planteamiento institucional del centro nacional de 
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planeamiento estratégico – CEPLAN, el titular de la entidad aprueba el 
Plan Operativo Institucional – POI., hasta el 31 de marzo del año 
anterior. 
Por ello es importante planificar hasta antes del 15 de marzo, a fin de 
que se articule con los instrumentos de gestión pública (presupuesto, 
programa presupuestal, POI) para lo cual se debe coordinar con la 
gerencia de planeamiento y presupuesto 
3. Pasos de la planificación de la fiscalización ambiental 
Se planifica siguiendo los 8 pasos, descritos en la figura 05. 
4. Seguimiento del cumplimiento del PLANEFA 
Es importante hacer seguimiento periódico a las acciones programadas, a 
fin de corregir posibles desvíos y asegurar que se logre cumplir con los 
objetivos planteados. 
El seguimiento respectivo se realiza a través del reporte trimestral en el 
aplicativo OEFA, ello permitirá corregir posibles desvíos a lo 
programado e implementar acciones correctivas. 
5. Evaluar el porcentaje de aprobación de instrumentos legales 
- Reglamento de Supervisión Ambiental:  
El porcentaje de EFA locales con Reglamento de Supervisión 
Ambiental siendo 1874 EFAS locales a nivel nacional de los cuales; 
el 23.05% con 636 sí cuenta, el 33.94% con 432 no cuenta y el 
43.01% con 806 información no disponible, encontrándose la región 
Cusco en el tercer puesto con un 48% después de las regiones Pasco 
con 76% y Madre de Dios con 70%. 
- Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador:  
El porcentaje de EFA Locales con Procedimiento Administrativo 
Sancionador siendo 1874 EFAS Locales a nivel nacional de los 
cuales; el 27.91% con 523 si cuenta, el 27.96% con 524 no cuenta y 
el 44.13% con 827 información no disponible, encontrándose la 
región Cusco en el último puesto con 5%. 
- Cuadro de infracciones y sanciones:  
El porcentaje de EFA locales con cuadro de infracciones y 
sanciones siendo 1874 EFAS locales a nivel nacional de los cuales; 
el 28.28% representado por 530 EFAS si cuenta, el 28.50% 
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representado por 534 no cuenta y el 43.22% representado por 810, 
presenta información no disponible, encontrándose la región Cusco 
en el último puesto con 10%. 
- Reglamento de Procedimiento de Atención de Denuncias 
Ambientales:  
El porcentaje de EFA Locales con Reglamento de Procedimiento de 
Atención de Denuncias Ambientales; siendo 1874 EFAS locales a 
nivel nacional de los cuales; el 20.33% representado por 381 sí 
cuenta, el 36.87% representado por 691 no cuenta y el 42.80% 
representado por 802 información no disponible, encontrándose la 
región Cusco en el tercer puesto con un 41% después de las regiones 
Pasco con 79% y Madre de Dios con 70%. 
- PLANEFA 2018: 
El porcentaje de EFA locales que presentó el PLANEFA 2018: 
siendo 1874 EFAS locales a nivel nacional de los cuales; el 50.59% 
con 948 sí cuenta, el 33.19% con 622 no cuenta y el 16.22% con 
304 información no disponible, encontrándose la región Cusco en el 
segundo puesto con un 88% después de la región de Pasco con 93%. 
- PLANEFA 2019:  
El porcentaje de EFA locales que presentó el PLANEFA 2018: 
siendo 1874 EFAS locales a nivel nacional de los cuales; el 67.88% 
con 1272 si cuenta y el 32.12% con 602 no cuenta, encontrándose la 
región Cusco en el puesto 18 de las 25 regiones con un 68%. 
 
A continuación se muestra el resumen mediante un diagrama la 
metodología utilizada en el presente informe que corresponde a las 
actividades realizadas en la figura 11; así como los datos 
estadísticos sobre la implementación de los instrumentos de gestión 
ambiental a nivel nacional, la importancia que se tiene para mitigar 
o controlar los impactos negativos generados, como también la 
importancia para elaboración del PLANEFA para las 
municipalidades que hasta la fecha no han implementado, cabe 
aclarar que los aporten derivan del aporte y enfoque de la 
investigación llevada a cabo. 
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La técnica usada para la recolección de datos fue la técnica de 
observación, evaluación y análisis comparativo del cumplimiento de la 
normativa ambiental y el uso de documentos de referencia como los 




Identificar la problemática 
ambiental 
Evidenciar el problema o 
riesgo 












Procedimiento de atención de 
denuncias ambientales 
Otros instrumentos normativos 
 
Reporte I trimestre anual 
Reporte II trimestre anual 
Reporte III trimestre anual 
Reporte IV trimestre anual 
 
 
Plan de evaluación y 
fiscalización ambiental 2018 
Plan de evaluación y 
fiscalización ambiental 2019 
Plan de evaluación y 
fiscalización ambiental 2020 
 
 
Figura 11: Diagrama de metodología. Tomada de «Guía de Orientación para el 
PLANEFA», por Montes y Torres, 2019, p. 18. 
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N.° 004-2019-OEFA/CD y la Guía para la formulación y elaboración del 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
La Resolución de Consejo Directivo N.° 004-2019-OEFA/CD, aprueba 
los lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 31 de enero del 2019, 
norma que deroga la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2014-
OEFA/CD y su modificatoria la Resolución de Consejo Directivo N° 026-
2016-OEFA/CD. Los lineamientos para la formulación, aprobación, 
seguimiento y evaluación del cumplimiento del plan anual de evaluación y 
fiscalización ambiental – PLANEFA, consta de 12 artículos, 01 
disposición complementaria final, 01 disposición complementaria 
transitoria y 01 anexo. 
4.2.3 Instrumentos 
Los instrumentos usados para el desarrollo de la actividad profesional 
fueron los siguientes: 
● Reportes trimestrales 
Se puede evidenciar dichos documentos en los anexos 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 y 18 del presente informe. 
● Actas de supervisión 
Se puede evidenciar dichos documentos en los anexos 9 y 10 del 
presente informe. 
● Informes de supervisión ambiental 
Se puede evidenciar dichos documentos en los anexos 3 y 4 del 
presente informe. 
● Informes de evaluación ambiental 
Se puede evidenciar dichos documentos en los anexos 5 y 6 del 
presente informe. 
● Informe anual de supervisión ambiental 2018. 
Se puede evidenciar dichos documentos en el anexo 25 del presente 
informe. 
4.2.4 Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades 
a. Materiales  
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- Credencial. 
- Materiales de escritorio. 
- Tablero – actas de supervisión. 
- Zapato de seguridad. 
- Pantalón. 
- Chaleco de la institución. 
- Casco. 
- Botas de jebe. 




- Insumos de impresión. 
- Orejeras de seguridad. 








- Cámara fotográfica. 
- Ploter. 




   
4.3.2 Cronograma de actividades realizadas  
A continuación, se muestra el cronograma general sobre las actividades realizadas en la Dirección de Gestión 
Ambiental y Limpieza Pública durante el periodo 2019 y 2020. 
Tabla 5: Cronograma de actividades realizadas en la Dirección de Gestión Ambiental y Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de 
Coporaque. 






























Diagnóstico situacional X X           X X           
Recopilación de datos  X            X           
Análisis y evaluación 
PLANEFA 2018. 
           X             
Análisis y evaluación 
PLANEFA 2019. 
           X            X 
Elaboración de instrumentos 
normativos de gestión 
ambiental 
       X          X       
Evaluaciones ambientales  X   X   X   X   X   X   X   X  
Supervisiones ambientales  X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X 
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Atención de denuncias 
ambientales 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Capacitación y sensibilización 
ambiental 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
Seguimiento de reportes 
trimestrales 
X   X    X    X X   X    X    X 
Gestión y seguimiento de 
manejo de residuos sólidos 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Nota: Elaboración propia. 








Programación mensual Meta 
física 
anual 
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 
1 Supervisión Residuos Informe de 
supervisión 
0 0 4 7 0 0 0 11 0 0 0 0 22 
TOTAL 22 
Nota: Tomada del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA, 2019, p. 36. 














EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 
1 Supervisión Residuos 
Informe de 
supervisión 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5000 
2 Supervisión Vertimientos Informe de 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5000 
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supervisión  
3 Supervisión Ruido 
Informe de 
supervisión 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 7 7000 
4 Supervisión Emisiones 
Informe de 
supervisión 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 4000 
TOTAL 24 21000 
Nota: Tomada del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA, 2020, p. 45. 








Programación mensual Meta 
física 
anual 
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 
1 





2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 25 
2 








0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 
TOTAL 30 
Nota: Tomada del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA, 2019, p. 37. 
































0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 10000 
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TOTAL 6 15000 
Nota: Tomada del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA, 2020, p. 45. 
 
 
Tabla 10: Programaciones por actividades sobre instrumentos normativos en el año 2019. 
N° Instrumento 
Programación mensual Meta física 




0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2 
Procedimiento de 
atención de denuncias 
ambientales 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 2 
Nota: Tomada del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA, 2019, p. 35. 
Tabla 11: Programaciones por actividades sobre instrumentos normativos en el año 2020. 
N° Instrumento 
Programación mensual Presupuesto 
anual 
(S/.) 
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI 
1 
Reglamento de 
aplicación de sanciones 
administrativas 
0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5000 
TOTAL 5000 
Nota: Tomada del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA, 2020, p. 45. 
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4.3.2 Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales en forma 
general 
4.3.2.1 Actividades operativas realizadas en la Municipalidad Distrital de 
Coporaque. 
- Agua: el monitoreo de agua se realiza en las diferentes 
captaciones que se tiene en la jurisdicción del distrito de 
Coporaque, las cuales se realizan periódicamente. 
 
Figura 12: Punto de muestreo Añarana - Soño Ñawi Pujio. Elaboración 
propia. 
En la figura 12 se muestra la toma de muestra de la captación 
Añarana – Soño Ñawi Pujio, con los siguientes parámetros: 
cianuro total, cloruros, color, dureza, fluoruros, nitratos, 
sulfatos, sólidos disueltos, turbiedad, Ph, conductividad y 
otros parámetros, realizados por la Constructora y Servicios 
Braxi E.I.R.L, para el cumplimiento de la meta 5-2020 de la 







Figura 13: Punto de muestreo Soqja - Soqja. Elaboración propia. 
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En la figura 13 se muestra la toma de muestra de la captación 
Soqja, analizando los siguientes parámetros: metales totales, 









En la figura 14 se lleva a cabo la preservación de muestra para 
el análisis de metales pesados, de acuerdo con el protocolo de 
toma de muestra. 
- Aire: la evaluación se realiza en los ríos donde existe la extracción de 
materiales de acarreo dentro de la jurisdicción del distrito de 











Figura 14: Punto de muestreo Quisiopampa - Tunga Pugio. Elaboración propia. 
 Figura 15: Extracción de material de acarreo Hanccamayo. Elaboración propia. 
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En la figura 15 se aprecia a las empresas y/o personas naturales que 
extraen material de acarreo del río Apurímac indiscriminadamente, 












En la figura 16 se lleva a cabo el monitoreo ambiental en coordinación 
con los representantes del ministerio del ambiente. 
- Ruido: la evaluación del ruido se realiza a través de las supervisiones 
ambientales en los ríos donde existe la extracción de materiales de acarreo 











Figura 16: Monitoreo de la calidad ambiental. Elaboración propia. 
Figura 17: Extracción de material de acarreo Challqui. Elaboración propia. 
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En la figura 17 se lleva a cabo el monitoreo con los representes en 











En la figura 18 se aprecia el sonómetro para la evaluación de la calidad 
de ruido en las avenidas principales en la jurisdicción del distrito de 
Coporaque. 
- Residuos sólidos: con respecto al manejo y gestión de los residuos sólidos 










Figura 18: Evaluación de ruido. Elaboración propia. 
Figura 19: Reaprovechamiento de residuos sólidos. Elaboración propia. 
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En la figura 19 se aprecia el botadero del distrito de Coporaque, en las 
cuales se hace la segregación para su posterior reaprovechamiento y 
comercialización de los residuos sólidos. 
 
Figura 20: Segregación de residuos sólidos. Elaboración propia. 
En la figura 20 se observa el botadero del centro poblado de Urinsaya, 
en las cuales se hace la segregación para su posterior reaprovechamiento 
y comercialización de los residuos sólidos. 
4.3.2.2 Ejecución de actividades programadas 










Figura 21: Supervisión residuos sólidos. Elaboración propia. 
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En la figura 21 se aprecia la supervisión en los establecimientos 
comerciales en el distrito de Coporaque, quienes generan residuos 
sólidos en gran cantidad y volumen. 










En la figura 22 se aprecia el accidente ambiental de la volcadura del 
camión minero en el sector Thurpa del Centro Poblado de Urinsaya. 
 
Figura 23: Diagrama sobre la secuencia operativa. Elaboración propia 
 
 
Figura 22: Atención de denuncias ambientales. Elaboración propia. 
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5.1 Resultados finales de las actividades realizadas  
Se implementaron los instrumentos de gestión ambiental PLANEFA en la 
Municipalidad Distrital de Coporaque en el periodo 2019 y 2020; cumpliendo así 
con los siguientes planes y actividades. 
a. Cumplir con la implementación del PLANEFA dentro del plazo establecido 
por el OEFA. De acuerdo con Resolución de Consejo Directivo N.° 004-
2019-OEFA/CD, así como también considerando los criterios establecidos en 
la Guía de orientación para el PLANEFA 2da edición. 
Entre el periodo 2019 se ha implementado el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 2019 y el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 2020. En el año 2020 se implementó con el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 2021. 
 
Figura 24: Registro del PLANEFA 2021. Tomada del «Aplicativo del PLANEFA», por 
OEFA. 2020, p. 1. 
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En la figura 24 se muestra el registro del PLANEFA 2021, en la cual se 
encuentra la resolución con la cual ha sido aprobado (anexo 19), el plan de 
evaluación y fiscalización ambiental en general y el formato sobre la 
programación de actividades. 
 
Figura 25: Registro del PLANEFA 2020, tomada del «Aplicativo del PLANEFA», por 
OEFA. 2020, p. 1. 
En la figura 25 se muestra el registro del PLANEFA 2020, en la cual se 
encuentra la resolución con la cual ha sido aprobado (anexo 20), el plan de 
evaluación y fiscalización ambiental en general y el formato sobre la 
programación de actividades. 
 
Figura 26: Registro del PLANEFA 2019, tomada del «Aplicativo del PLANEFA», por 
OEFA. 2019, p. 1. 
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En la figura 26 se muestra el registro del PLANEFA 2019, en el cual se 
encuentra la resolución con la cual ha sido aprobado (anexo 21), el plan de 
evaluación y fiscalización ambiental en general y los 4 formatos sobre la 
programación de actividades. 
b. Lograr la implementación de instrumentos normativos de gestión 
ambiental programados anualmente, llegando al nivel de cumplimiento al 
IV trimestre de un 100%, los mismos que se evaluarán cada trimestre 
mediante los reportes que se realiza en el aplicativo del OEFA. 
Se han implementado los instrumentos normativos según lo programado 
en el cronograma de actividades las cuales se detalla a continuación. 
Tabla 12: Instrumentos normativos propuestos y aprobados. 
Ítem Instrumento normativo Año 
1 Reglamento de Supervisión Ambiental 2019 
2 Reglamento de Procedimiento de Atención de 
Denuncias ambientales. 
2019 
3 Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas y Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones. 
2020 
Nota: Elaboración propia. 
c. Cumplir con las supervisiones ambientales programadas anualmente, 
llegando al nivel de cumplimiento al IV trimestre al 100%, las cuales se 
evaluarán cada trimestre mediante los reportes que se realiza en el aplicativo 
del OEFA. 
Se llegó a cumplir con la realización de supervisiones ambiental 
programadas en el cronograma de actividades. 
Tabla 13: Porcentaje de cumplimiento de actividades en el plan anual de 
evaluación y fiscalización ambiental. 
Año 2020 Programación Ejecución Porcentaje de 
cumplimiento I II III IV I II III IV 
Informes de 
evaluación 
1 1 1 2 1 2 1 2 120% 
Informes de 
supervisión 
4 7 5 8 4 7 5 8 100% 
Año 2020 Programación Ejecución Porcentaje de 
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I II III IV I II III IV cumplimiento 
Informes de 
evaluación 
1 4 7 6 1 4 7 13 139% 
Informes de 
supervisión 
4 7 11 0 4 7 11 2 109% 
Nota: Fuente propia. 
5.2 Logros alcanzados 
● En el año 2019 se realizaron 22 supervisiones ambientales en materia: 
residuos sólidos, emisiones, ruido y vertimientos dentro de la jurisdicción del 
distrito de Coporaque, según el cronograma del PLANEFA. 
● En el año 2020 se realizaron 24 supervisiones ambientales en materia: 
residuos sólidos, emisiones, ruido y vertimientos dentro de la jurisdicción del 
distrito de Coporaque, según el cronograma del PLANEFA. 
● En el año 2019 se llevaron a cabo 30 evaluaciones ambientales en calidad de 
monitoreo y vigilancia dentro de la jurisdicción del distrito de Coporaque, 
según el cronograma del PLANEFA. 
● En el año 2019 se llevaron a cabo 06 evaluaciones ambientales en calidad de 
monitoreo y vigilancia dentro de la jurisdicción del distrito de Coporaque, 
según el cronograma del PLANEFA. 
● En el año 2020 se llevaron a cabo 06 evaluaciones ambientales en calidad de 
monitoreo y vigilancia dentro de la jurisdicción del distrito de Coporaque, 
según el cronograma del PLANEFA. 
● Entre el periodo 2019 – 2020 se implementaron 03 PLANEFAs a la 
Municipalidad Distrital de Coporaque (PLANEFA 2019, PLANEFA 2020 y 
PLANEFA 2021). 
● En el año 2019 se desarrollaron 02 instrumentos normativos ambientales que 
son aplicables en el distrito de Coporaque, según el cronograma del 
PLANEFA. 
● En el año 2020 se desarrolló 01 instrumento normativo ambiental, aplicable 
en el distrito de Coporaque, según el cronograma del PLANEFA. 
● Aprobación de la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de 
Prohibición de Quema de Pastos, Bosques Naturales y Plantaciones en la 
Jurisdicción del Distrito de Coporaque, lo cual se observa en el anexo 24. 
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5.3 Dificultades encontradas 
5.3.1 Recursos humanos 
La dificultad encontrada con respecto al personal se debe a la rotación de 
cada 2 meses del personal que labora, debido a decisiones políticas y las 
malas coordinaciones que se han hecho, perdiendo así buenos elementos 
para cumplir adecuadamente con sus actividades de manera eficaz y 
eficiente. 
5.3.2 Logística  
La municipalidad requiere de instrumentos como son el sonómetro, HI – 
VOL, tren de muestreo y la estación meteorológica para el monitoreo 
constante de la calidad ambiental en el distrito; por ser parte del corredor 
minero, existen varias disconformidades con los resultados por la 
evaluación ambiental que realizan las mineras. 
Con respecto al residuo sólido se requiere la implementación de un camión 
compactador para la recolección de los residuos sólidos, porque solo se 
cuenta con motocarga la cual no abastece la recolección de residuos 
sólidos. 
5.3.3 Financieros 
Con respecto al presupuesto, la Dirección de Gestión Ambiental trabaja con 
02 tipos de financiamiento FONCOMUN y Canon sobre Canon; Mediante 
FONCOMUN es priorizado el pago del personal de limpieza pública y las 
actividades del PLANEFA, Mediante Canon sobre Canon se lleva a cabo 
las fichas de mantenimiento para la adquisición de insumos, materiales, 
entre otros. 
Sin embargo, las actividades del PLANEFA que fue considerado con 
presupuesto de 5000 soles, no cubren los gastos que se efectúan para el 
cumplimiento de actividades.  
5.3.4 Cultural  
La mayor dificultad recae en la cultura de la población, muchos de los 
pobladores no tienen la cultura ambiental, con respecto a los hábitos y 
costumbres correctas con respecto al medio ambiente, la idiosincrasia de la 
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población está enmarcada en la inactividad con respecto a la contribución 
del cuidado medioambiental. 
5.4 Planteamiento de mejoras 
● Continuar con la supervisión ambiental de manera estricta en cumplimiento a 
la disposición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA. 
● Continuar con la educación ambiental, como son las capacitaciones, 
sensibilización y las participaciones de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas. 
5.4.1 Metodologías propuestas 
Referente a la implementación de instrumentos de gestión ambiental 
PLANEFA, se ha considerado las metodologías: mejora continua y 
metodología SMART. 
La mejora continua es el método PHVA, que es un proceso interactivo 
utilizado por las organizaciones e instituciones que consiste en planificar, 
hacer, verificar y actuar. 
La metodología SMART nos permite establecer objetivos generales y 
específicos en la cadena de valor, las cuales deben ser razonables, la cual se 
representa mediante: 
S    Específico 
M    Medible 
A    Alcanzable 
R    Realista 
T    Definido en el tiempo 
5.4.2 Descripción de la implementación 
El Reglamento de Prohibición de Quema de Pastos, Bosques Naturales y 
Plantaciones en la jurisdicción del distrito de Coporaque, se lleva a cabo 
para reglamentar y establecer sanciones y/o multas; dicho reglamento 
permite prevenir actitudes y malas prácticas ancestrales por los pobladores 
y que estas pasan a mayores sin tener el control de la quema, abarcando 
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hectáreas de cultivo, viviendas, comercios y ganadería. En el año 2020 ha 
disminuido considerablemente la quema de pastos practicadas por los 
pobladores, debido a la constante sensibilización por la Municipalidad 
Distrital de Coporaque. 
El Reglamento de Procedimiento de Atención de Denuncias Ambientales 
regula el ejercicio del derecho a la presentación de denuncias ambientales 
ante la Municipalidad Distrital de Coporaque, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 105" de la Ley No 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
El Reglamento de Supervisión Ambiental tiene por finalidad prevenir daños 
ambientales, promover la subsanación voluntaria de los incumplimientos de 
obligaciones fiscalizables y la obtención de los medios probatorios idóneos 
para sustentar el inicio del procedimiento administrativo, en caso 
corresponda, para garantizar una adecuada protección ambiental. 
El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA, es un 
instrumento de planificación a través del cual cada EFA programa sus 
acciones de fiscalización ambiental a su cargo, así como monitorear su 
seguimiento, procurando articular este esfuerzo con los demás instrumentos 
de gestión de la EFA. En cumplimiento de la ley N° 29325 Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento de legislación ambiental por parte de todas las 
personas naturales o jurídicas, así como garantizar las funciones de 
evaluación; supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en 
materia ambiental. 
5.5 Análisis 
En el distrito de Coporaque, se requiere la implementación de instrumentos de 
gestión ambiental para el control y mitigación de la contaminación ambiental, 
producidas por las diferentes actividades económicas. 
Con la planificación y elaboración de instrumentos de gestión ambiental, nos 
permitirá la adecuación de normas y procedimientos sancionadores para los 




   
El componente aire dentro del distrito no se considera muy contaminado puesto 
que las actividades socioeconómicas que existen en el territorio distrital y el 
parque automotor son reducidas, pero se presume que hay niveles de partículas en 
suspensión por encima del estándar por la presencia de vehículos pesados del 
corredor minero y las actividades de minería no metálica. 
La contaminación del agua en el distrito generalmente se ocasiona por la 
presencia de minería no metálica en los cauces y álveos de los ríos que pasan 
por el territorio del distrito de Coporaque, estos generan, material articulado, 
turbiedad, aceites y grasas, modificación de del hábitat de la flora y fauna, 
modificación del PH del componente hídrico. 
Generalmente la contaminación de este componente ambiental se da por la mala 
disposición de los residuos sólidos, transporte de cargas pesadas de los proyectos 
mineros y traslado de materiales de acarreo que se extrae de los cauces y álveos 
de los ríos dentro del territorio del distrito de Coporaque. Además, por estas 
actividades se genera la compactación y vibración de suelo y en otros casos la 
degradación y acumulación de partículas totales en suspensión en suelos muy 
cercanos a las vías de tránsito vehicular. 
Por ello, la programación de actividades sin considerar la disponibilidad 
presupuestaria debilita las acciones de supervisión y evaluación ambiental, 
trayendo consigo incumplimientos en las actividades programadas dentro del plan 
anual de evaluación y fiscalización ambiental – PLANEFA. 
Es indispensable la participación de la población en todas las actividades en 
materia ambiental que programe la municipalidad, esto garantizará la 
participación de diversos actores. 
5.6 Aporte del bachiller en la empresa y/o institución 
Entre los aportes que se ha realizado por parte del bachiller en la institución 
tenemos: 
- De acuerdo con la metodología propuesta se llevó a cabo la implementación 
de los instrumentos de gestión ambiental PLANEFA, y el cumplimiento 
respectivo trimestralmente y reporte correspondiente en el aplicativo. 
- Coordinación y ejecución de todas las actividades relacionadas al sector 
ambiental, residuos sólidos, denunciar ambientales, etc. 
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- Colaboración técnica dentro de la Dirección de Gestión Ambiental y 
Limpieza Pública, que a su vez abarca la gestión y manejo de residuos 
sólidos, la atención de denuncias ambientales, atención sobre las solicitudes 
de autorización de extracción de residuos sólidos y el seguimiento 
respectivo. 
- Cumplimiento a cabalidad con la implementación de los instrumentos de 
gestión ambiental, que evita incurrir en sanciones administrativas por parte 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA. 
- Trabajar con la metodología SMART y mejora continua para la buena 
implementación ya que nos permita identificar, ejecutar y ver resultado 
trimestralmente. 
- Se pudo implementar el registro sobre la atención a las solicitudes 
presentadas para la extracción de material de acarreo en los ríos de 




   
CONCLUSIONES 
En concordancia con los objetivos establecidos en el presente trabajo, se menciona a 
continuación las conclusiones: 
● De acuerdo con los objetivos planteados para la implementación con 
instrumentos de gestión ambiental el “plan anual de evaluación y fiscalización 
ambiental” ha sido exitoso. 
● De este modo se pone en evidencia la necesidad de contar con instrumentos 
normativos en gestión ambiental: Reglamento de supervisión ambiental, 
Reglamento de procedimiento de atención de denuncias ambientales, Régimen 
de Aplicación de Sanciones y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones, 
programadas en el plan anual de evaluación y fiscalización ambiental; para la 
protección del medio ambiente. 
● Concordamos que las supervisiones y evaluaciones ambientales realizadas en 





   
RECOMENDACIONES 
- Realizar la reubicación de los botaderos de los centros poblados de 
Tahuapalcca, Tarcuyo, Urinsaya y Querccollana en nuevos espacios 
adecuados para la disposición final de los residuos sólidos. 
- Asignar recursos y comenzar a establecer alianzas intersectoriales para la 
protección del medio ambiente y la concientización ambiental en las 
instituciones educativas, centros poblados y comunidades del distrito de 
Coporaque; siendo indispensable adoptar medidas para la asignación de 
mayores recursos financieros al sector ambiental, por la importancia 
ambiental, social y legal que implica. 
- Es necesario tener un marco de responsabilidades y funciones establecidas 
dentro del área de trabajo, para la mejor organización del trabajo conjunto, así 
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En el anexo 1 se observa el Informe N° 007-2019-MDC/SGDUR-MJL/JOEP, que 
corresponde al diagnóstico de los 07 botaderos en el distrito de Coporaque, consta de 
11 páginas, en la cual se evidencia con 14 fotográficas sobre el estado situacional en 
las que se encuentran los botaderos. 
Anexo 1: Diagnóstico de los 07 botaderos. 
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 Anexo 11: Reporte trimestral (IV-2020). 
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Anexo 12: Reporte trimestral (III-2020). 
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Anexo 18: Reporte trimestral (I-2019). 
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Anexo 19: Resolución de Alcaldía  que aprueba el Plan Anual de Evaluación y 





   
Anexo 20: Resolución de Alcaldía  que aprueba el Plan Anual de Evaluación y 









   
Anexo 21: Resolución de Alcaldía  que aprueba el Plan Anual de Evaluación y 










   
Anexo 22: Ordenanza Municipal que aprueba el “Reglamento para la Atención de 





   
Anexo 23: Ordenanza Municipal que aprueba el “Reglamento de Supervisión 













   
Anexo 24: Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Prohibición de 








   
Anexo 25: Informe de Supervisión y resultado de evaluación de PLANEFA 2018. 
El anexo 25 consta de 16 folios las cuales fueron remitidas a la Municipalidad 
Distrital de Coporaque, el resultado del nivel de cumplimiento sobre evaluación del 























































































   
Anexo 26 Resolución de Alcaldía que aprueba la ficha de la actividad 
“Mantenimiento de infraestructura y ornamentación de la plaza de armas y vías de 
acceso del centro poblado Coporaque, accesos del centro poblado de Urinsaya del 











   
Anexo 27: Resolución de Alcaldía  que aprueba el Programa Municipal de Educación 






   
Anexo 28: Resolución de Alcaldía  que aprueba la conformación del Equipo de 
planificación para la elaboración del estudio de caracterización de residuos sólidos 






   
Anexo 29: Resolución de Alcaldía que aprueba la conformación del Equipo Técnico 
Municipal – ETM para el proceso de elaboración del Plan Distrital de Manejo de 
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